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Resumen 
Se evaluó la viabilidad y tres tratamientos pregerminativos en semillas de Macoubea guianensis, después de 30 días de 
almacenamiento en la Amazonia Colombiana (Florencia, Caquetá). Las variables medidas fueron porcentaje de germinación, 
número medio de días y el coeficiente de velocidad. La semilla presentó una viabilidad del 94%, recién extraídas del fruto y 56% a los 
30 días. El tratamiento con hormonas naturales (endospermo de coco) aumentó el porcentaje de germinación comparado con los 
otros tratamientos (osmoacondicionamiento con nitrato de potasio al 2% y control). Se concluyó que  a pesar que la semilla de M. 
guianensis pierde su capacidad germinativa en pocas semanas, el uso de tratamientos pregerminativos estimula la germinación y 
retarda la muerte de la semilla.
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Abstract   
Ithe viability and three pregerminative treatments of Macoubea guianensis, were evaluated after 30 days of storage in Colombian 
Amazonia (Florencia, Caquetá). The variables measured were percentage of germination, number of days and the speed coefficient. 
The seed showed a viability of 94% immediately after extracting from the fruits and 56% 30 days after storage. The treatment with 
natural hormones (coconut endosperm) increased the percentage of germination as compared with the other treatments (osmotic 
conditioning with potassium nitrate at 2% and control). It was concluded that in spite of the seed of M. guianensis loses its 
germinative capacity shortly after few weeks, the use of pregerminative treatments stimulate the germination and slow down the 
death of the seed.
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Viabilidad y comportamiento pregerminativo de semillas de 
Ucuye, Macoubea guianensis aubl. (Apocynaceae)
1  1 1 Gordillo. E., Mendoza. J.,  Guzmán. C 
Introducción Los estudios relacionados con esta especie se 
han enfocado a aspectos florísticos, taxonómicos y 
Macoubea guianensis  “Ucuye” es un árbol frutal fisicoquímicos (Cárdenas et al. 2002). No se 
nativo de la Amazonía, muy poco conocido en el conocen trabajos acerca del comportamiento 
país. Su mucílago se consume directamente fisiológico y adaptativo de las plantas en 
debido a un alto contenido de azúcar y sabor diferentes condiciones ecológicas (Villachica 
agradable. Es utilizado por algunos grupos 1996).
indígenas como fermentado para la preparación Un buen conocimiento sobre fisiología de la 
de chicha (Cárdenas & Giraldo 1995, Cárdenas et semilla es primordial para la promosión de este 
al. 2002). frutal con potencial de domesticación. En esta 
Este frutal es de uso múltiple y se encuentra investigación presentamos información sobre la 
entre las especies vegetales, que puede ayudar a viabilidad y comportamiento germinativo de M. 
enriquecer la agricultura tropical. Los individuos guianensis.
son de gran adaptación a las condiciones edafo-
climáticas de la región amazónica, sin exigencias Materiales y Métodos
en suelo y con escasos problemas fitosanitarios 
 Localización y descripción del sitio de colecta. La (Cavalcante 1976, Clement 1985, Quevedo & 
investigación se llevó a cabo en el mes de junio de Zuluaga 1994, Villachica 1994).  
2002, en la ciudad de Florencia, Caquetá 
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precipitación anual  de 3793 mm año, temperatura tratamiento con 25 semillas cada una. El 
media de 25,5ºC,  y humedad relativa del 84% seguimiento duró 88 días y se tomaron datos cada 
(CORPOICA 2003). dos días, después de iniciada la siembra.
Selección y colecta del material vegetal . La  Medición de variables y Análisis Estadístico. Se 
obtención de las muestras se hizo mediante calculó el porcentaje de germinación (%G), 
colecta manual al azar de frutos procedente de un número medio de días NMD= ( N T  + N T  + 1 1 2 2 
árbol de 7 años de edad. En promedio cada fruto N T )/ Número total de semillas germinadas; z z
presentó 48 semillas, el peso de 100 semillas fue de donde N es el número de semillas que germinaron 
13,5 g y cada una midió en promedio 2,2 x 0,5 x 0,7 dentro de los intervalos de tiempo consecutivo y T 
cm. el tiempo transcurrido entre el inicio de la prueba 
y el fin del intervalo de medición y el coeficiente 
Prueba de Viabilidad con Tetrazolio. La prueba de de velocidad  (CV), es decir el inverso del NMD 
tetrazolio es un método bioquímico en el cual se multiplicado por 100 (Hartmann et al. 1982). 
demuestra la viabilidad por el color rojo que Para medir el efecto de los tratamientos se hizo 
aparece solo en aquellos tejidos que estén vivos en un análisis de varianza de acuerdo con un diseño 
la semilla. Esta prueba se hizo inmediatamente se completamente al azar. Para el análisis de los 
colectaron las semillas y después de 30 días de resultados se hizo un ANOVA a cada una de las 
almacenamiento. variables y se efectuó la prueba de Tukey al 1%.  
El embrión se expuso a una solución de cloruro 
2,3,5 trifenil-2H tetrazolio al 0,5% durante 24 Resultados y Discusión
horas en cajas Petri. Cada semilla se diseccionó y 
Prueba de Viabilidad con Tetrazoliose calculó el número de embriones teñidos. 
 Importancia del mucílago. El objetivo es relacionar La viabilidad de las semillas recién extraídas del 
la influencia del mucílago con la viabilidad de la fruto fue del 94% y del 56% después de ser 
semilla para lo cual se evaluó los siguientes almacenadas por 30 días. El envejecimiento es un 
tratamientos: factor que generalmente disminuye la viabilidad 
T1: se tomaron 100 semillas recién extraídas del en las semillas. La reducción de la viabilidad hasta 
fruto se lavaron y se secaron a la sombra durante aproximadamente un 50% se debe a que la 
24 horas.  longevidad de la mayoría de las semillas de 
T2: se extrajeron 100 semillas de los frutos  sin especies nativas tropicales es relativamente corta 
retirarles el mucílago y se procedió a la siembra aún con el empleo de antioxidantes y peletizantes 
directa. (Triviño et al.1990, Trujillo, 2001), lo que hace 
Para el ensayo se distribuyeron 25  semillas por pensar en buscar alternativas para el manejo post-
bandeja (en total cuatro) y se hizo seguimiento cosecha para esta semilla que presenta un período 
cada tres días después de iniciada la siembra. El de almacenamiento corto o cuya propagación  
sustrato empleado fue una mezcla de arena, tierra asexual no es viable o por lo menos de difícil 
y lombricompuesto, proporción 1:1:1. enraizamiento por métodos convencionales como 
es el caso de M. guianensis (Mendoza & Guzmán 
Ensayo con pretratamientos para inducir la 2003).
germinación. Los tratamientos empleados para la 
inducción de la germinación fueron: T1: Control; Importancia del mucílago
T2: Hormonas naturales (agua  de coco) y T3: 
El %G sin mucílago inicia a los 22 días y  finaliza Osmoacondicionamiento con KNO  al 2% p/p.3
a los 58 días con un 92%, mientras que con En todos los tratamientos se utilizaron 100 
mucílago, inicia a los 64 días y termina a los 91 semillas las cuales se imbibieron durante 12 horas 
días, alcanzando un 82% de emergencia de en agua, nitrato de potasio (KNO ) y endospermo 3
plántulas (tabla 1). El mucílago retarda el inicio de líquido de coco respectivamente. Luego, las 
la germinación de la semilla debido al alto semillas se sembraron en bandejas y se dejaron 
potencial osmótico, inducido por el contenido de bajo condiciones de baja exposición solar   La 
azúcar del pericarpo carnoso. Este fenómeno distribución que se utilizó fue de 4 bandejas por 
.
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inhibe la germinación y bloquea las reacciones El tratamiento con hormonas naturales difiere 
bioquímicas que mantiene a las semillas por más significativamente de los tratamientos de 
tiempo; además se ha comprobado que algunos osmoacondicionamiento con KNO  y Control. La 3
compuestos presentes en la pulpa  de naturaleza germinación con endospermo líquido del coco fue 
fenólica como el ácido salicílico, el ácido p- más exitoso debido a las citoquininas presentes en 
hidroxibenzoico y el ácido cinámico inhiben la la solución, que indujeron la división celular sobre 
germinación (Romero 1989), lo que hace que al los tejidos diferenciados. La aplicación de estas 
extraer este mucílago se reduzca a la mitad el sustancias exógenas se justifica no sólo por sus 
tiempo de germinación y se duplique la velocidad cualidades como promotora del crecimiento sino 
de germinación. porque es una sustancia significativamente más 
asequible  que la utilización de compuestos 
Tabla 1.  Evaluación de las variables % de germinación, purificados o sintéticos para la inducción de la 
número medio de días (NMD) y coeficiente de velocidad (CV)  germinación (Roca & Mroginski 1993)de semillas de M. guianensis con mucílago (CM) y sin mucílago 
El osmoacondicionamiento con KNO  consiste  3(SM). Letras diferentes indican diferencias significativas entre 
tratamientos (columnas) (P≤ 0.01). en  la  inmersión  de  las  semillas  en  soluciones  
osmóticas  durante  cierto  tiempo, con 
deshidratación previa a la siembra, o sin ella y 
permite que alcance rápidamente el nivel de 
humedad y el estado metabólico deseado; como 
consecuencia de la activación de numerosos  
procesos bioquímicos-fisiológicos relacionados 
con la germinación, la tolerancia al estrés 
ambiental y la reparación de  daños celulares 
(Piedrahita 1997, Piedrahita & López 1998, Bailly 
Pretratamientos para inducir germinación et al. 2000, González et al. 2001). Los tratamientos  
revigorizantes  procuran  incrementar  y 
Los %G son bajos en los tres tratamientos sincronizar la germinación de las  semillas  
después de 30 días de almacenamiento debido a la envejecidas, sin embargo en esta investigación no 
baja viabilidad que presentaban las semillas luego se evidenció una respuesta concluyente que 
de permanecer almacenadas por 30 días (tabla 2).  confirme esta afirmación.
Las semillas con corta viabilidad (oligoviables) 
generalmente son propias de especies tropicales, Conclusiones
que poseen una fuerte actividad fisiológica lo que 
hace que pierdan su viabilidad a medida que se Aunque la semilla de M. guianensis  presenta una 
secan, como es el caso deMauritia flexuosa, alta capacidad germinativa natural (superior al 
Myrciaria dubia, Hevea brasiliensis  y Theobroma 90%),  el uso de tratamientos pregerminativos 
cacao entre otras especies típicas de la Amazonia permite una inducción de la germinación más 
Colombiana (Romero 1989, Corpoica 2001). uniforme.
La presencia de mucílago retarda el inicio de la 
Tabla 2.  Comparación múltiple de medias para la variables % germinación, lo cual permite que se conserve por 
de germinación, número medio de días (NMD) y coeficiente de 
más tiempo la viabilidad de la semilla, ya que sin velocidad (CV) Valores seguidos por las mismas letras no 
la presencia del mismo no sobreviviría más de un difieren significativamente entre filas (Prueba Tukey al 1%)
mes bajo condiciones ambientales.
El uso de tratamientos pregerminativos con 
h o r m o n a s  n a t u r a l e s  t i e n e  u n  e f e c t o  
b i o e s t i m u l a n t e  y a  q u e  i n c r e m e n t a  
respectivamente hasta cinco veces más el 
porcentaje de germinación comparada con el 
control después de ser almacenada la semilla por 
30 días.
Medias/ 
Tratamientos % germinación NMD CV 
Coco 28a   77,07a 1,29a 
KNO3 12b  79,37a 1,26a 
Control 5b  83,75a 1,19a 
 
 Mucilago Error  Estándar de la 
diferencia 
Variable Con Sin  
% G 82,00b 92,00b 2,60 
  1,65 
NMD 71,60a 35,75b 3,58 
  1,25 
CV  1,40b 2,80a 0,07 
  0,10 
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